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いる。さらに 2 自由度制御器のパラメータ設計に FRIT を使用する新しい手法を提案し，
非線形な太陽光発電システムの起動や出力変動に対して安定でロバストな制御ができるこ
とをシミュレーションにて確認している。このため、実用的で今後産業への貢献も期待で
きる。 
また、公聴会においても、多数の出席者があり、提案手法を用いた場合の効率やインバ
ータを構成するスイッチングデバイスでの損失評価方法、電力系統の線路定数の影響、FRIT
で設計した制御器のロバスト性、スイッチングデバイスの違いによるコストや性能の比較、
2自由度制御器の比例ゲイン配分パラメータについて等、種々の質問がなされたが、いずれ
も著者の説明によって質問者の理解が得られた。  
以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査し
た結果、本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
